






















































































目のうち資産の減少ではないもの（American Institute of Accountants 
























































































































? この箇所は，池田 [2012］42?47頁に加筆修正を施したものである。 
























































































































































































































































































































































































































































pp. 154?155；池村［2004］9?12頁；Ohlson and Penman［2005］pp. 26?29）
とする見解が，海外で増えつつある（山田［2009］71頁）。
　とはいえ，こうした株主間の富の移転を，「所有者の立場」にもとづい






































































































































































































































































































































































































































としていた（ASC, pars. 480?10?25?8 through 480?10?25?14）28。IASB で
は，一定数の自社株式を一定価格で現金等の資産と交換することで決済す
る義務があれば，その金融商品を持分とする（IAS32, par. 16 (b) (ii)）とい












































審議会（APB）の意見書第14号では，｢ 構成要素の分離不可能性 ｣ と
｢ 測定の困難性 ｣ を主たる論拠として，転換社債については一括法によ









理する（ASC, pars. 470?20?25?10 through 470?20?25?12；長谷川［2013］
422?423頁）31。他方，IAS32では転換社債に対して区分法を適用しなけれ
ばならない（IAS32, par. 29）。また，かつては米国でも，APB 意見書第
10号で，区分法を定めていたこともあった（APB［1966］pars. 8?9）。
　学説上，転換社債型新株予約権付社債に対して区分法の適用を主張す




































張する文献（McCullers［1971］p. 164；Kerr［1989］p. 46；AARF［1992］ 



















































・ 長 期 リ ー ス と の 類 似 性（Ford
［1969］；McInnes et al.［1991］）



































































































たすなら負債と区分されるべきであろう（Nair et al.［1990］p. 38）。公表












を表している」（IAS32, pars. B50?B51, par. B64）を理由に，条件36付きで
持分としている（IAS32, pars. 16A?16D）。これらは概念フレームワーク
に対する例外であり，IASB も「例外」であることを認めている（IAS32, 
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